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1 À la suite d’un diagnostic archéologique réalisé en 2002 dans le cadre de la construction
de pavillons sur la commune de Vriange (Jura), une fouille préventive a été prescrite
sur une surface de 1 840 m2.  Les sondages avaient montré la présence de structures
médiévales datées entre le IXe et le XIIIe s.
2 L’étude des structures dégagées sur le site permet de proposer la restitution d’une série
de  constructions  sur  poteaux.  Il  est  ainsi  possible  de  distinguer  quatre  grands
bâtiments sur poteaux et un probable fond de cabane, ainsi qu’une clôture qui limite les
vestiges  au  nord-est.  Les  trois  premiers  bâtiments  présentent  un  plan  à  peu  près
similaire, c’est-à-dire une partie centrale quadrangulaire à une (bâtiments 2 et 3) ou
deux nefs (bâtiment 1) et un auvent présent sur les côtés et éventuellement à l’arrière
de la maison (bâtiment 2). L’espace quadrangulaire central a une largeur de 3 à 5 m, et
les nefs latérales ou bas côtés sont d’une largeur de 1 m à 1,50 m. Il n’a pas été possible
de restituer la longueur de ces constructions qui semblent toutes se poursuivre au-delà
de l’emprise de la fouille.
3 Outre ces points communs dans les dimensions et la forme, les bâtiments 1 et 2 ont
livré chacun une structure quadrangulaire pouvant correspondre à un petit silo ou à
une cave semi enterrée, ainsi qu’une structure circulaire au remplissage charbonneux
(structure de combustion ou vidange de foyer ?). Leurs fonctions, liées à la conservation
et éventuellement la cuisson des aliments, évoquent une activité domestique.
4 Deux autres découvertes sont à ajouter : une construction composée de deux travées
d’une largeur de 6,5 m, dont il n’a également pas été possible de restituer la longueur,
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et  un  probable  fond  de  cabane  de  3,5  sur  3,9 m.  La  présence  de  fonds  de  cabanes
associés à des bâtiments sur poteaux constitue une régularité sur les sites régionaux.
5 L’absence  quasi-totale  de  tuiles  laisse  présager  d’une  couverture  des  bâtiments  en
matériaux périssable (chaume, tavaillons…).  Les quelques pierres découvertes sur le
site servaient principalement au calage des poteaux ou étaient utilisées comme support
de  poteaux  (structure 6).  Il  s’agit  principalement  de  nodules  de  calcaire  marneux
correspondant  à  l’encaissant,  ou  de  dallettes  de  calcaire  bioclastique  qui  affleure  à
quelques mètres en amont de la zone fouillée ; tous ces matériaux sont donc d’origine
strictement locale.
6 L’orientation des constructions est comprise entre 32 et 41°E. Nous sommes donc en
présence de toute une série de constructions qui sont sensiblement parallèles entre
elles. Cette orientation est grosso modo celle de la voie antique observée en contre-bas
de  la  parcelle  et  qui  est  probablement  encore  en  relation  avec  ces  bâtiments.  Une
clôture délimite l’espace construit au nord-est. Son orientation est d’environ 55 à 57°O,
soit à peu près à la perpendiculaire des bâtiments, confirmant le lien entre la clôture et
les constructions. La distance entre cette clôture et les trois premiers bâtiments est de
l’ordre de 2 à 2,5 m ; elle est d’environ 5 m entre la clôture et le bâtiment 4 ainsi que le
fond de cabane.
7 Cet  ensemble  de  maisons  parallèles,  dans  un  espace  délimité  par  une  clôture  et  à
proximité d’une voie de circulation, évoque la frange d’une agglomération villageoise.
Nous  n’avons  retrouvé  aucun  plan  d’ensemble  de  cette  période  montrant  une
organisation similaire de l’habitat. Notons que la parcelle étudiée est située en bordure
du village actuel,  à  environ 150 m de l’église  qui  en marque le  centre.  Les  vestiges
observés  peuvent  fort  bien  correspondre  à  l’ancienne  limite  de  cette  communauté
villageoise.
8 La datation par le mobilier céramique reste délicate. Il n’existe pas à ce jour de lot de
référence publié. Les contextes de cette époque sont peu nombreux et mal connus. Très
peu de sites de cette période ont fait l’objet de fouille. Cette méconnaissance ne permet
pas d’affirmer que les céramiques à glaçures par aspersion et les céramiques fines sont
contemporaines des poteries à pâte plus grossière qui, par comparaison avec des sites
relativement proches, peuvent être datés des Xe et XIIe s. L’un des deux 14C, effectués lors
de cette fouille, incite à étendre la fourchette chronologique vers le XIIIe s.
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Fig. 1 – Plan des structures archéologiques
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